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подарювання, зацікавлювали б банки сконцентрувати свою дія-
льність саме на кредитуванні інвестиційних проектів у пріорите-
тних галузях економіки. Враховуючи, що в сучасних умовах ко-
мерційним банкам досить складно залучити та акумулювати
значні обсяги довгострокових ресурсів, було б доцільним удо-
сконалити механізм рефінансування, надавши можливість пріо-
ритетного отримання кредитів рефінансування тим банкам, які
активно надають довгострокові кредити на технічне оновлення
підприємствам реального сектору економікив пріоритетних галу-
зях. Одночасно повинен бути застосований ретельний контроль
за цільовим використанням цих кредитів
Для активізації інвестиційн-інноваційних процесів у реально-
му секторі економіки, необхідно,щоб НБУ сумісно з урядом за-
безпечили реальне функціонування в країні державного банку
розвитку, який бимав відповідний статус і достатній обсяг ресур-
сів для довгострокового кредитування суспільно важливих прое-
ктів, на основі яких існує можливість відновити економічне зрос-
тання в країні, вирішити певні соціальні проблеми, забезпечити
рівномірний розвиток різних регіонів України.
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КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТЕОРІЙ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
При оцінці якості результатів застосування теорій прийняття
рішень на ринку цінних паперів інвестор керується певним набо-
ром показників, що називають критеріями. Вибір критеріїв про-
водиться на основі цілей — бажаних результатів від прийняття
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рішень. Розрахунок критеріїв здійснюється на основі параметрів.
Цілі прийнято вважати ідеальними, критерії — реальними.
Критерії повинні задовольняти наступні вимоги: відповідати
меті; бути змістовними, бути вимірюваними, простими, повними.
Вони поділяють на кількісні (наприклад, розмір прибутку, рівень
витрат) і якісні (соціальні наслідки, безпека тощо); можуть бути
визначеними, імовірнісними та невизначеними. До імовірнісних
відносять імовірність досягнення певного результату, ризик (ди-
сперсія, середньоквадратичне відхилення), найвірогідніший ре-
зультат (математичне очікування), гірший, кращий і середній ре-
зультат, гарантований результат.
За кількістю критеріїв рішення поділяють на однокритеріальні
та багатокритеріальні. Багатокритеріальні рішення значно склад-
ніше і майже завжди містять елемент суб’єктивізму, що визнача-
ється так званою функцією переваги особи або групи осіб, що
приймають рішення.
Критерії ефективності вводяться на основі певної концепції
прийняття рішень людиною. Кожній з них відповідає певний вид
критеріїв ефективності/результативності, які називаються крите-
ріями оптимальності та критеріями придатності.
Прийняття рішень на ринку цінних паперів здійснюється в умо-
вах ризику та невизначеності. Окремі дослідники вважають, що
найефективнішим при цьому є використання математичних крите-
ріїв оцінки прийняття рішень. У рамках прийняття рішень в умовах
ризику виокремлюють такі критерії ефективності:
— критерій Вальда (критерій «максиміна»);
— критерій «максімакса»;
— критерій Гурвіца (критерій «оптимізму-песимізму» або
«альфа-критерій») [1];
— критерій Севіджа (критерій втрат від «мінімакс»).
Окремі українські дослідники є прихильниками використання
критерію перспективи при прийнятті рішень інвестором. Дана
рекомендація обумовлена недостатнім рівнем розвитку ринку
цінних паперів в Україні та незадовільним фінансовим станом
українських підприємств. Крупним, стратегічним інвесторам
пропонують розглядати об’єкт інвестування з урахуванням мож-
ливості реструктуризації підприємства з метою підвищення рен-
табельності його капіталу. [3]
На нашу думку, з метою підвищення ефективності прийняття
рішень на ринку цінних паперів доцільно поєднувати існуючі
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО
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ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
В умовах посткризового відновлення економіки особливої акту-
альності набуває проблема ефективного використання фінансових
ресурсів і забезпечення проведення дієвої фінансової політики. При
цьому варто звернути увагу, що успішне вирішення стратегічних
завдань фінансової політики реалізується за допомогою фінансово-
го механізму та його складових. Основними структурними підсис-
темами фінансового механізму виступають фінансове забезпечення
та фінансове регулювання. Вони ж відповідно являються і фінансо-
вими методами впливу на економічні процеси в державі.
Під сутністю фінансового регулювання, зазвичай, розуміють
певну сукупність важелів фінансового характеру щодо впливу на
діяльність суб’єктів господарювання, у тому числі й в аграрному
секторі [1]. Таке узагальнене визначення фінансового регулю-
вання пов’язане з тим, що відповідне регулювання розглядається
як підсистема фінансового механізму, де створюється цілий набір
фінансових інструментів, за допомогою яких і здійснюється
вплив, зокрема, на різні сфери діяльності суб’єктів господарю-
вання [2]. При цьому відповідно до різновидів і цілей діяльності
окремих суб’єктів господарювання, характеру й розміру впливу
можуть застосовуватися різні важелі.
